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(1凹ルー プW貨・ケー ス入り} ・ ・60，000同
ブルーフ金貨
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いち早〈北米大陸て・実証した、這しい走り。 ヘヒ」テ.ュー ティー ・カー の安全の基準。
酷使に耐え抜「逗しさ"と、身体にしっ〈りとなじ より這し〈、よりやさし〈、より使いやすしこの設
む“やさしさ勺こj筒ちあふれたクルマ。それカt 計思想は、いまことごと〈新しいカタチになっfゐ
ヘヒ」デュ:-71ー ・カー 。この瓦技術の日産iま ・新設計の衝掌級収バンパ-(SSS-E糸 Fシリーズ)
新型フヲレーバードを~t米に送り、灼熱の砂漠地 ・ラジアツLタイヤ標準装備(1600皿、GLを除俊樹
祇大荒思標高3，500mのロッキー 山脈lこ挑戦。 ・フtyアント2重レンズリアコンビランプ(セダン系)
ヘビーテてュ一歩fーてメカニズムを存分に発揮して ・セー フティモニター は、見やすい絵表示に一新
何なく走破した。いま日本に、堂々 たる新登場。 ・ランバー サポー ト新設(16ωDX、GL、G4を除。
どニカミザ・ニュー ・ヘビー デュー ティー ・カー か。 ズラリ勢揃い。ヘビー デュー ティー ・カー 。
先ずはフロントマスク。角型4灯ヘッドランフ旬 新車種Fシリーズ、1800G4を加えて、新型充実。
採用により、大地を見すえる精惇な風貌に生まれ あなたのヘピー テミー ティー ・カー は、きあEれれ
変わった。さらに、優れた始動性、低中速域での ・4スヒ」カー ステレホルー スクッションシー ト等
粘り強きてZ旋風を呼んだ2プラグZエンジン を備え、本節切豊かさを追求。新登場のFシリ-A..o
を、1600-18∞全車1:搭載。(ZI8Eエンジンも新登場、 ・4給独立懸架が光る、鋭い走りのsssシリーヌ二
2000系はL20型エンジン)しカも低懲 ・充実のDX-GLシリーズ。 E軍司・田園田
I'!iJ胤PSZ費。 [ωIo/b蹴償制0i0i1・18ω邸主(SF)) .ロン妙ーズのGシリーズ~~孟~ii園田副回
1Ii.-Zヌz-nヲゴ
